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HABANA-BEJUCAL
r  FERROCARRIL CUBANO.
EL F E R R O C A R R IL  C U B A N O  
’ ’HERRAMIENTA DEL AZUCARERO”
T 7 N  1 8 3 7  c o m ie n z a  a  f u n c i o n a r  e l  s e g u n d o  f e r r o c a r r i l  
f j  a m e r ic a n o , e n  la  t ie r r a  c a n a d i e n s e , d e  S a i n t - J o h n  a  
L a p r a i r i e .  C o n  é l se  e m p a r e ja  e l  m i s m o  a ñ o , y  a l  ca b o  de  
u n a s  s e m a n a s , o tra  l ín e a  f e r r o v i a r i a , l a  d e  L a  H a b a n a  a l  B e ­
j u c a l . , i n a u g u r a d a  e l d ía  d e l  c u m p le a ñ o s  d e  la  R e i n a  n i ñ a , 
I s a b e l  I I .  U n  g r a n  o ra d o r  d e  n u e s tr o s  d í a s , e l c u b a n o  D .  F e r ­
n a n d o  O r t i z , h a  d ic h o  q u e  e l p r i m e r  f e r r o c a r r i l  f u é  ” u n  s e rv ic io  
p ú b l i c o  s o c ia l i z a d o , e s  d e c ir , c o n s t r u id o , p o s e íd o  y  a d m i n i s ­
tr a d o  p o r  e l E s t a d o ” . José A n t o n i o  S a c o , f i g u r a  n a c io n a l  d e  la  
R e p ú b l i c a , n a c id o  e n  la s  p o s t r i m e r í a s  d e l  s ig lo  X V I I I  y  te s ­
t ig o  d e  t a n  g r a n d e s  s u c e s o s  u n iv e r s a le s — a s is t ió  a l  h e r v o r  o c h o ­
c e n t i s ta  h a s ta  la  f e c h a  d e  s u  m u e r te , ezi I #79— , i n tu y ó  d u r a n te  
e l  r e in a d o  d e  F e r n a n d o  V I I , q u e  e l p r o b le m a  m á x i m o  de  C u b a  
e r a n  l a s  c o m u n ic a c io n e s  te r r e s tr e s .  E n  1 9 3 7 ,  se  d i jo , a l  c o n m e ­
m o r a r  la  in a u g u r a c ió n  c e n te n a r ia  d e l  f e r r o c a r r i l ,  q u e  é s te  h a b ía  
s id o ,  a n te  to d o , ”u/io h e r r a m ie n ta  d e l  a z u c a r e r o ” .
T e r m in a m o s ,  a h o r a , d e  e s c r ib ir  la  ”H i s t o r i a  d e l  f e r r o c a r r i l  
e n  E s p a ñ a ” , d e s t in a d a  a  c e le b r a r  lo s  c ie n  a ñ o s  d e l  p r i m e r  c a r r i l  
p e n i n s u l a r ,  e l d e  B a r c e lo n a  a  M a ta r ó ,  s u g e r id o  p o r  u n  e s p a ñ o l  
d e  la  M e tr ó p o l i ,  D .  M i g u e l  B i a d a ,  q u e  v iv ió  la r g o s  a ñ o s  e n  
V e n e z u e la  y  e n  C u b a .  E x i s t e  u n a  c u r io s a  d e p e n d e n c ia  e n tr e  la  
l ín e a  c u b a n a  y  la  p e n i n s u l a r  : a q u é lla  f u é  p r o m o v id a  p o r  u n  
e x tr e m e ñ o ,  D .  M a r c e l in o  C a le ro  y  P o r to c a r re ro , d e sd e  L o n ­
d r e s . L a  s e g u n d a ,  p o r  B i a d a ,  q u e  a s i s t ió  a l  d e sa r r o llo  de  la  
f o r t a le z a  e c o n ó m ic a  y  d e m o g r á f i c a  d e  C u b a  p o r  m e d io  d e l  
f e r r o c a r r i l .
A p e n a s  se  h a b í a  c u m p l id o  e l a ñ o  d e l  e s ta b le c im ie n to  d e  lo s  
f e r r o c a r r i l e s  e n  I n g l a te r r a  y  N o r te a m é r ic a ,  c u a n d o  la  J u n t a  
d e  F o m e n to ,  la  S o c ie d a d  E c o n ó m ic a  d e  A m i g o s  d e l  P a í s  
— v e r s ió n  c u b a n a  d e  lo s  ” c a b a lle r i to s  d e  A z c o i t i a ” ,  f u n d a d a  
e n  1 7 9 3  p o r  D .  L u i s  d e  la s  C a s a s , r e p r e s e n ta n te  d e l  G o b ie r n o — , 
e l R e a l  C o n s u la d o ,  e l  A y u n t a m i e n t o  d e  L a  H a b a n a  y  e l S u p e r ­
in te n d e n te  d e  H a c i e n d a  se  r e u n í a n  e n  la  C a p i ta n í a  G e n e ra l  
p a r a  e s c u c h a r  e l  m e n s a je  y  p r o p o s ic ió n  d e  C a lero  y  P o r to c a ­
rr e r o . E l  a p r o v e c h a m ie n to  i n d u s t r i a l  de  la  m á q u i n a  d e  v a p o r  
e ra  c o n o c id o  e n  lo s  t r a p ic h e s  a z u c a r e r o s  d e sd e  1 8 2 0 .  S u r g ió  
u n a  i n te r e s a n te  p u g n a  e n tr e  lo s  p a r t i d a r i o s  d e l  f e r r o c a r r i l  y  
lo s  a d a l id e s  d e  lo s  c a n a le s  c o m o  m e d io  d e  t r a n s p o r te .  H e  a h í  
u n a  p o lé m ic a  q u e  t a m b i é n  se  h a b í a  s u s c i ta d o  e n  E u r o p a  y  q u e  
co stó  la b o r io s o  e s fu e r z o  d ia lé c tic o  a  lo s  p a r t i d a r i o s  d e l  f e r r o ­
c a r r i l .  L a  r e s e ñ a  d e  l a s  d i s c u s io n e s  e s  u n  c u r io s o  c a p í tu lo  de  
l a  ” H i s t o r i a  d e l  f e r r o c a r r i l  e n  E s p a ñ a ”,  y  a  tr a v é s  d e  é l  se  a c e n ­
t ú a n  la s  a f i n i d a d e s  h i s p a n o c u b a n a s .  U n a  r e c ié n  n o m b r a d a  
J u n t a  d e  C a m in o s  d e  H ie r r o  d e  L a  H a b a n a  a b r ió  i n f o r m a ­
c ió n  e n tr e  lo s  té c n ic o s . E l  in fo r m e  d e  D .  J u a n  T i r r y  y  L a c y ,  
m a r q u é s  d e  la  C a ñ a d a ,  b r ig a d ie r  d e  I n g e n ie r o s ,  y  d e  D .  J o s é  
A g u s t í n  F e r r e ty ,  e ra  f a v o r a b le  a l  f e r r o c a r r i l ;  e l d e l  b r ig a d ie r  
d e  I n g e n ie r o s  D .  F r a n c is c o  L e m a u r  f u é  p e s i m i s t a .  P e r o  h a c ía  
f a l t a  u n  c a p i ta l  i n i c i a l  d e  c a to rc e  m i l lo n e s  d e  r e a le s , d i v id id o  
e n  s ie te  m i l  a c c io n e s . L a s  t e n ta t iv a s  p a r a  s u s c r ib i r lo  f r a c a s a ­
r o n . E l  R e a l  C o n s u la d o ,  m e s e s  a n te s  d e  q u e  m u r ie r a  F e r n a n ­
d o  V I I ,  p i d i ó  a u to r i z a c ió n  p a r a  c o n tr a ta r  u n  e m p r é s t i to  c o n  
la  g a r a n t í a  d e  la s  r e n ta s  d e  a d u a n a s  y  la  d e l  f e r r o c a r r i l .  E l  
1 2  de  o c tu b r e  d e  1 8 3 4 ,  la  R e i n a  g o b e r n a d o r a  f i r m a b a  la  a u to ­
r i z a c ió n ,  r e f r e n d a d a  p o r  e l j e f e  d e l  G o b ie r n o , M a r t í n e z  de  la  
R o s a ,  y  e l m i n i s t r o  d e  H a c i e n d a ,  D .  J o s é  A r a n a l d e .
L a  J u n t a  d e  F o m e n to  y  e l  b a n q u e ro  i n g lé s  A le x a n d e r  R o ­
b e r tso n  c o n tr a ta r o n  e l e m p r é s t i to :  4 5 0 .4 5 0  l ib r a s  e s te r l in a s ,  
e q u iv a le n te s  a  2 .2 5 2 .2 5 2  p e s o s .  E l  e m p r é s t i to  se  n e g o c ió  a l  
7 5  p o r  1 0 0 , y  p r o d u j o ,  a l  c a m b io  d e  u n  1 0  p o r  1 0 0 ,  1 .6 4 9 .9 9 8  
p e s o s  y  3  r e a le s . E l  t i p o  de  in te r é s  e ra  e l 6  p o r  1 0 0 .
L a s  o b r a s  e m p e z a r o n  e l 9  d e  d ic ie m b r e  d e  1 8 3 5 , e n  la  C a l ­
z a d a  d e  la s  P u e n te s .  L a  m a y o r ía  d e  lo s  o b re ro s  e ra  d e  r a z a  
b la n c a :  c a n a r io s  c ir la n d e s e s .  G a n a b a n  n u e v e  p e s o s  m e n s u a ­
le s ,  la  m a n u te n c ió n  y  e l  a lb e r g u e .  L a s  e n fe r m e d a d e s  e n d é m i ­
c a s  c a u s a r o n  e s tr a g o s  e n tr e  lo s  p e o n e s ,  c u y o  s u e ld o  se  a u m e n tó  
a  1 4  p e s o s  5 0  p o r  m e s .
I n g l a te r r a  s u r t í a  e l m a te r ia l .  L a s  d i f i c u l t a d e s  té c n ic a s  p a ­
r e c ía n  i n s u p e r a b le s .  C ié n a g a s ,  ro c a s , r í o s , t ú n e le s . . .  E l  d ir e c ­
to r  de  la s  o b r a s , c o n tr a ta d o  p o r  e l e m b a ja d o r  e s p a ñ o l  e n  N o r ­
t e a m é r ic a ,  f u é  A l f r e d  K r u g e r ,  p e r s o n a je  d e  n o ta b le  e n e r g ía .  
L a s  s e i s  l e g u a s  y  m e d ia  d e  la  l ín e a  e n tr e  L a  H a b a n a  y  e l B e j u ­
c a l, se  i n a u g u r a r o n  e l 1 0  de  n o v ie m b r e  d e  1 8 3 7 .  E l  re s to  de  la  
l í n e a  se  a b r ió  p o c o  d e s p u é s .  L a s  d ie c is ie te  le g u a s  d e l  tra y e c to  
to ta l  c o s ta ro n  2 .0 0 5 .4 7 8  p e s o s  f u e r t e s .  E l  p r i m e r  a ñ o  d e  e x p lo ­
ta c ió n , lo s  b e n e f ic io s  f u e r o n  1 2 5 .6 6 3  p e s o s  y  3  r e a le s .
E l  f e r r o c a r r i l  c u m p l ió  u n a  f u n c i ó n  e je m p la r ,  p u e s  s e g ú n  e l 
d e s ig n io  de  s u s  c re a d o re s , d e b ía  e s t im u la r  n u e v a s  o b r a s  f e r r o ­
v ia r ia s .  P o r  r e a le s  ó rd e n e s  d e  a b r i l  y  j u n i o  d e  1 8 3 9 , se  a c o rd ó  
v e n d e r  la  l ín e a ,  q u e  r e n ta b a  y a  m i l  p e s o s  d ia r io s .  L a  a d q u ir ió  
u n a  C o m p a ñ ía ,  f o r m a d a  p o r  c r io llo s  y  e s p a ñ o le s  p e n i n s u l a ­
re s , e n  t r e s  m i l lo n e s  y  m e d io  d e  p e s o s  f u e r t e s .  E l  G o b ie rn o  i m ­
p u s o  c o n d ic io n e s :  lo s  c o m p r a d o r e s  d e b ía n  c o n s t r u i r ,  e n  lo s  d o s  
a ñ o s  s i g u i e n t e s ,  u n  r a m a l  d e  S a n  F e l i p e  a  B a ta b a n ó  p a r a  p o ­
n e r  e n  c o m u n ic a c ió n  e l  m a r  d e l  N o r te  c o n  e l  d e l  S u r .  Y  e n  o tro s  
p la z o s  te n d e r ía n  c a r r i le s  d e l  R in c ó n  o d e l  B e j u c a l  a  S a n  A n t o ­
n io ,  y  d e  G ü in e s ,  e l g r a n  v a lle  a z u c a r e r o , a  lo s  P a lo s .
A l  in a u g u r a r s e  e n  la  P e n í n s u l a  la  p r i m e r a  l ín e a  f e r r o v i a l  •*. 
e n  C u b a  e x i s t í a n  m á s  d e  tr e s c ie n to s  k i ló m e tr o s  d e  c a r r i le s . J
M a s  la  o b r a  f e r r o v i a r i a  c u b a n a  n o  t ie n e ,  , t a n  só lo , e se  e s p í ­
r i t u  d e p o r t iv o  q u e  le  d a  la  c r o n o lo g ía  v e n ta jo s a ,  c o n  r e la c ió n  
a  la  g r a n  m a y o r í a  d e  lo s  p u e b lo s  a m e r ic a n o s .  E l  f e r r o c a r r i l ,  
e n  C u b a ,  h a b í a  g a n a d o  p r o s é l i to s  e n tr e  a q u e l  p a t r i c i a d o  d e l  
s ig lo  X I X .  D o n  G a s p a r  A lo n s o  d e  B e ta n c o u r t ,  f i g u r a  h i s tó ­
r ic a ,  a l  q u e  se  a p o d a b a  c a r iñ o s a m e n te  ” e l L u g a r e ñ o ” , in t r o d u jo  
e l c a r r i l  e n  P u e r to  P r í n c i p e .  P o r  c ie r to  q u e  s u s  m e d io s  d e  p r o ­
p a g a n d a  n o  d e s m e r e c e r ía n  a l  la d o  de  lo s  c o n te m p o r á n e o s .  O r­
g a n i z ó  e n  1 8 3 7  u n a  m a n i f e s ta c ió n  g ig a n te s c a ,  co n  c a r ro z a s  y  
m a q u e ta s  a l u s i v a s ,  p a r a  e s t im u la r  la  s u s c r ip c ió n  d e  a c c io n e s . 
E l  t i e m p o  le  d io  p l e n i t u d  de  ra z ó n .
S e g ú n  e l c e n so  de  1 8 2 7 ,  C u b a  t e n í a  7 0 4 .0 0 0  h a b i ta n te s ,  y  
la  p r o v i n c i a  d e  C a m a g ü e y ,  4 0 .0 0 0 .  E n  1 8 6 1 ,  v e in t ic in c o  a ñ o s  
d e s p u é s  de  la  in a u g u r a c ió n  de  la  p r i m e r a  l ín e a  f e r r o v ia r ia ,  
C u b a  c o n ta b a  1 .3 9 7 .0 0 0  h a b i ta n te s ,  y  C a m a g ü e y ,  s i n g u l a r ­
m e n te ,  7 3 .0 0 0 .  E l  c o m e rc io  d e  e s ta  p r o v i n c i a  e x c e d ía  a l  d e  S a n to  
D o m in g o .
Y  e n  1 8 9 8 , C u b a  p o s e ía  1 .7 6 5  k i ló m e tr o s  d e  f e r r o c a r r i l e s , 
m a g n o  s i s t e m a  c ir c u la to r io  d e  la  r iq u e z a .
E n  la  ” H i s t o r i a  d e l  f e r r o c a r r i l  e n  E s p a ñ a ” , C u b a  a p a re c e  
v in c u l a d a  c o n  s u  a n t i g u a  M e tr ó p o l i ,  y  d e  m o d o  e n tr a ñ a b le .  
P o d r ía m o s  h a b e r  c e le b ra d o  e l c e n te n a r io  d e l  f e r r o c a r r i l  e n  1 9 3 7 ,  
y  só lo  se  o p u s o  la  d r a m á t i c a  c ir c u n s ta n c ia  e n  q u e  se  d e s a r r o ­
l la b a  la  v id a  e s p a ñ o la .  O n c e  a ñ o s  m á s  ta r d e  d e  la  f e c h a  i n d i ­
c a d a , y  q u e  e s ,  e n  r ig o r ,  la  c r o n o lo g ía  e x a c ta ,  h e  i n s c r i to  e n  e l 
l ib r o  d e  l a  c o n m e m o r a c ió n  la  ta r e a  f u n d a c i o n a l  y  la  p e r ip e c ia  
d e ta l la d a ,  e n  la  q u e  p a r t i c i p a r o n  lo s  e s p a ñ o le s  c r io llo s  y  lo s  e s ­
p a ñ o le s  p e n in s u la r e s .  E s  u n  r e e n c u e n tr o  c o r d ia l ,  c o n  e l s u a v e  
d e je  r o m á n t ic o  de  1 8 3 7  : e l q u e  n o s  t r a n s m i t e  u n a  r a n c ia  e s ta m p a  
d e  la  é p o c a , e n  la  q u e  se  v e  e l p r i m e r  f e r r o c a r r i l  c u b a n o  t r a n ­
s i t a r  p o r  u n  p a i s a j e  t r o p ic a l ,  c o n te m p la d o — te m o r  y  a s o m ­
b ro — p o r  lo s  o jo s  a f r i c a n o s  d e  u n o s  h o m b r e s  d e  c o lo r . Y  e n  
e l t r a s fo n d o  c re e m o s  v e r  la s  p e lu c a s  e m p o lv a d a s  d e  lo s  c a b a ­
l le ro s  d e  la  R e a l  S o c ie d a d  E c o n ó m ic a  de  A m i g o s  d e l  P a í s ,  
c o r r e s p o n s a le s  d e l  C o n d e  d e  P e ñ a f l o r i d a  y  a p a s io n a d o s  le c to ­
re s  d e l  e sc o cés A d a n  S m i t h .
M A X I M I A N O  G A R C I A  V E N E R O
Locomotora que inauguró la línea La Habana-Bejucal.—Abajo: Dibujo de L. Cuevas, que representa el primer camino de hierro en Cuba.—En la siguiente página, un tren español atraviesa la Sierra del Guadarrama.
La hermosa ciudad de Cádiz, que de abo­
lengo es la adelantada de España hacia sus 
hermanas de América, vuelve a ocupar lu­
gar preferente en las relaciones hispano­
americanas; con orgullo podemos ver que, 
pareciendo en el mapa una mano abierta 
que se extiende a la amistad fraternal, haya 
sido estrechada con sincero afecto por la 
hermana tan querida y admirada, la Repú­
blica Argentina, recordando así el símbolo 
de su propio escudo.
Será para mí un motivo de honda satisfac­
ción poder, desde el cargo con que me honró 
nuestro Caudillo, cooperar a facilitar y ase­
gurar las comunicaciones ferroviarias a 
cuantos hermanos quieran visitarnos y a to­
dos los productos que de esa zona ocupada 
por la tan querida nación Argentina puedan 
ser objeto de nuestro consumo o de tránsito 
para naciones amigas.
L·l Exento. Sr. Conde de-Guadalhorce, .¡intuit tie prestigio in­
ternacional, cuyo autògrafo y fotografia publicamos en estas 
paginas, fué ministro de Obras Públicas en el Gobierno del 
generai Primo de Rivera, realizó el Metropolitano de la ciudad 
de Buenos Aires y últimamente ha sido nombrado Presidente 
del Consejo de Admistración de la R. E. N. F. E.
